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Osaka University
編
集
後
記
九
十
七
輯
と
な
る
今
号
は
、
論
文
と
し
て
日
本
文
学
四
本
と
国
語
学
一
本
、
そ
れ
に
会
員
著
書
四
冊
の
紹
介
を
合
わ
せ
て
お
届
け
し
ま
す
。
会
員
の
方
数
名
に
お
願
い
を
し
、
国
語
国
文
学
会
の
運
営
に
つ
い
て
意
見
を
い
た
だ
く
機
会
を
作
り
ま
し
た
。
卒
業
生
・
修
了
生
の
協
力
を
得
て
、
今
後
の
活
動
に
活
か
し
て
い
く
と
い
う
趣
旨
で
始
め
た
も
の
で
す
。
今
年
夏
、
暑
い
な
か
を
阪
大
ま
で
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
学
内
の
教
員
だ
け
で
は
得
ら
れ
な
い
貴
重
か
つ
豊
富
な
意
見
や
情
報
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
一
部
は
、
来
年
一
月
七
日
に
開
催
予
定
の
国
語
国
文
学
会
総
会
に
も
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
学
部
本
館
の
耐
震
補
強
工
事
や
豊
中
総
合
学
館
（旧
称
¨
文
系
総
合
研
究
棟
）
の
新
築
、
研
究
講
義
棟
教
室
の
整
備
、
旧
イ
号
館
の
大
阪
大
学
会
館
へ
の
改
修
や
そ
の
周
辺
整
備
な
ど
、
豊
中
地
区
の
光
景
は
近
年
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。
国
語
国
文
学
会
総
会
を
機
に
、
阪
大
の
そ
う
し
た
現
在
の
姿
を
目
に
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
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